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KobietŒ w wieku 51 lat z wczeniej rozpoznanym
bakteryjnym zapaleniem wsierdzia (Streptococcus sp.)
przyjŒto do szpitala z powodu ostrej niewydolnoci
oddechowej. Poniewa¿ wyst„pi‡y powik‡ania anty-
biotykoterapii, chor„ leczono suboptymalnie, ale do
momentu hospitalizacji czu‡a siŒ dobrze. W dniu
przyjŒcia u pacjentki wyst„pi‡a nag‡a dusznoæ
wymagaj„ca intubacji i wentylacji mechanicznej.
Natychmiast wykonano echokardiografiŒ przezprze‡y-
kow„ w celu oceny pilnoci interwencji chirurgicznej.
W echokardiografii przezprze‡ykowej uwidocz-
niono perforacjŒ tylnego p‡atka zastawki mitralnej
(strza‡ka), du¿„ wegetacjŒ na zastawce (V, vegeta-
tion) oraz pŒkniŒcie struny ciŒgnistej (C, chorda),
która przemieszcza‡a siŒ swobodnie miŒdzy lew„
komor„ (LV, left ventricle) i lewym przedsionkiem
(LA, left atrium). Stwierdzono ciŒ¿k„ falŒ zwrotn„
w postaci 2 strumieni  jeden z nich kierowa‡ siŒ
od miejsca niezupe‡nego zetkniŒcia szczytów p‡at-
ków (Pj) do przedsionka, a drugi od miejsca perfora-
cji (Lj) wzd‡u¿ tylnej ciany przedsionka. Nie stwier-
dzono cech uszkodzenia innych struktur serca.
Zmiany morfologiczne w przedsionku i komo-
rze wskazywa‡y na istnienie przewlek‡ej niedomy-
kalnoci zastawki mitralnej, dlatego stwierdzono, ¿e
przyczyn„ ostrej dekompensacji stanu chorej by‡o
pŒkniŒcie struny ciŒgnistej, które nasili‡o niedo-
mykalnoæ.
NastŒpnego dnia pacjentce wszczepiono (bez
powik‡aæ) protezŒ zastawki.
